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Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui apakah ada pengaruh media audio 
visual terhadap kretivitas seni rupa anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian 
quasi eksperimen atau eksperimen semu dengan desain nonequivalent control group 
design. Populasi mencangkup semua anak usia dini di Desa Mategal yang mempunyai 
dua lembaga sekolah yaitu TK Widoro I dan TK Widoro II. Dari dua lembaga sekolah 
tersebut sekolah TK Widoro II yang digunakan peneliti sebagai sampel penelitian. 
Selanjutnya dalam satu sekolah yang berjumlah 24 siswa kemudian dibagi menjadi dua 
kelompok masing-masing 12 siswa dengan nama kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen. Kelompok kontrol tidak menggunakan media visual sedangkan kelompok 
eksperimen menggunakan media audio visual. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini ialah kuisioner sedangkan instrumen yang digunakan meliputi pre-test dan 
post-test. Teknik analisis data untuk melihat hasil perbandingan  antar dua kelompok pada 
waktu pre-test dan post-test yaitu dengan uji paired sampel t-test, sedangkan untuk 
mengetahui hasil perbedaan antara kelompok kontrol yang tidak menggunakan audio 
visual dengan kelompok eksperimen menggunakan audio visual yaitu dengan uji 
independent sampel t-test.  
Hasil penelitian pada taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan  media audio visual berpengaruh terhadap kreativitas seni rupa anak usia 
dini. Hipotesis penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah H0 ditolak dan H1 
diterima. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah media audio visual 
berpengaruh terhadap kreativitas seni rupa anak usia dini. 
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 This research aims to : knowing whether is visual media influemce on early 
childhood aesthetic creativity. It is reasearch of quai experiment or a false experiment 
with design  nonequivalent control group design. The population has all early 
childhood education in Mategal village, that have two school is TK Widoro I and 
TK Widoro II. From the two institutions of Widoro II Kindergarten that 
tesearchers use as research samples. Later in one school of 24 students ware then 
divided into two groups of 12 students in the name of control group and the 
experimental group. The control group not using visual audio and experiment 
group using visual audio. The techniques for collecting data in this research are 
questionnaries while the instruments used include pre-test and post-test. The data 
analysis technique for seeing a comparison between two groups at pre-test and 
post-test is by testing t-test sampels, wheteas to find out the result of the 
difference between control groups not using visual audio and experiment groups 
using visual audio and that of the test independent sampel t-test.  
 The results show that at the significance lavel of 0,05, that learning use 
visual audio are influential in eraly childhood aesthetic creativity. The research 
hypothesis that can be taken in this study is H0 denied and H1 accepted.  
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